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554 Heart and en-bloc thymus transplantation in miniature swine
Douglas R. Johnston, MD, Ashok Muniappan, MD, Ruediger Hoerbelt, MD,
Dax A. Guenther, MD, Tsuyoshi Shoji, MD, PhD, Stuart L. Houser, MD, David H. Sachs, MD,
and Joren C. Madsen, MD, DPhil, Boston, Mass
Donor-specific cardiac allograft tolerance might be facilitated by the transfer of vascularized
donor thymic tissue. A technique for heart and en-bloc thymus transplantation has been
developed in miniature swine. En-bloc grafts were accepted indefinitely across a minor
mismatch barrier, and thymus grafts supported recipient thymopoiesis.
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573 Surgical approach to aortic root lesions in patients with homozygous familial
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589 Effectively treating ischemic mitral regurgitation with chordal cutting in
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